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BKMI  : Badan Kongres Muslimin Indonesia 
BPH  : Biro Perjalanan Haji 
BPIH  : Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
Ditjen PHU : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
IPHI  : Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 
Kloter  : Kelompok Terbang 
OPERHA : Organisasi Persaudaraan Haji 
PHI  : Penyelenggara Haji Indonesia 
PPHI  : Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia 
















Aqabah  : Jumrah yang dilempari pada prosesi haji. 
Arofah   : Tempat yang digunakan untuk wukuf. 
Bir Ali   : Tempat melakukan niat ihram bagi jamaah gelombang I. 
Dam   : Denda yang harus dibayar. 
Delay   : Ditunda. 
Fusuk   : Berbuat maksiat. 
Gelombang I     : Penerbangan kloter 1 sampai pertengahan. 
Gelombang II    : Penerbangan kloter pertengahan sampai akhir. 
Hajar Aswad  : Batu hitam yang diletakkan di salah satu sudut Ka’bah. 
Haji Mabrur  : Haji yang diterima karena segala persyaratan terpenuhi 
sesuai dengan ketentuan agama. 
Ifrad   : Melakukan haji dahulu baru umrah. 
Ihram   : Niat. 
Istiha’ah  : Kuasa/sanggup. 
Jamarat  : Tempat lempar jumrah. 
Jidal   : Bertengkar/berkelahi. 
Mabit   : Bermalam. 
Manasik  : Cara melaksanakan ibadah haji. 
Marwa : Bukit yang ada di Mas’ah (tempat Sa’i). 
Mina   : Tempat mabit setelah dari Muzdalifah. 
Miqat   : Batas waktu atau tempat Ihram Haji/Umrah. 
Multazam  : Tempat diantara hajar aswad dan pintu Ka’bah. 
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Muzdalifah  : Tempat mabit setelah wukuf. 
Qiran : Melakukan haji dan umrah secara bersamaan. 
Rofas   : Berkata dan berbuat jorok/mesum. 
Rukun Haji : Kegiatan haji yang harus dilakukan, apabila ditinggal 
hajinya tidak sah. 
Sa’i : Berjalan sebanyak 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit 
Marwa. 
Shafa : Bukit yang ada di Mas’ah (tempat Sa’i). 
Sunnah Haji : Kegiatan haji apabila dilakukan mendapat pahala, apabila 
ditinggalkan tidak mendapat dosa. 
Tahallul  : Telah halal (selesai). Ditandai dengan memotong rambut. 
Talbiyah  : Bacaan yang disunahkan ketika berihram. 
Tamattu’ : Melakukan umrah dahulu baru haji. 
Thawaf  : Mengelilingi Ka’bah sebanyak 7 kali. 
Thawaf Ifadhah : Thawaf rukun haji. 
Thawaf Qudum : Thawaf selamat datang. 
Thawaf Wada  : Thawaf perpisahan. 
Ula   : Jumrah yang dilempari pada prosesi haji. 
Wajib Haji : Kegiatan haji yang harus dilakukan, apabila ditinggal   
hajinya tetap sah tetapi harus membayar dam. 
Wukuf   : Berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Dulhijjah. 
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Rizal Akbar Aldyan. C0513046. 2017. Peranan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) 
Kota Surakarta tahun 1992-2012. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang:  (1) latar belakang berdirinya IPHI Kota 
Surakarta, (2) motivasi para haji bergabung dalam IPHI Kota Surakarta, (3) 
mengetahui peranan IPHI dalam menggapai haji yang mabrur, (4) mengetahui 
peranan IPHI dalam menjaga kemabruran haji. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan  latar belakang berdirinya IPHI Kota 
Surakarta adalah hasil muktamar IPHI ke I tahun 1990 yang mengamanatkan 
setiap daerah untuk mendirikan IPHI di tindak lanjuti oleh Yayasan Persaudaraan 
Haji Kota Surakarta dan Kelompok Jamaah Haji, IPHI Kota Surakarta berdiri 22 
Maret 1992. Motivasi bergabung menjadi pengurus IPHI adalah  sebagai sarana 
silaturahmi, sebagai sarana melakukan kegiatan sosial keagamaan, untuk 
menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang keagamaan dan sebagai sarana 
komunikasi menjalin kerjasama dalam pengembangan usaha. Peran IPHI Kota 
Surakarta pada jamaah haji untuk menggapai kemabruran haji adalah 
kepengurusan periode yang mengadakan bimbingan manasik haji  periode I 
(867orang), periode II (3.739 0rang) dan periode V (3.466 orang). Peran IPHI 
Kota Surakarta untuk menjaga kemabruran haji periode I sampai V, mengadakan 
pengajian, menyalurkan infaq, sodaqoh, zakat, wakaf, memberikan santunan, 
pembinaan pengurus, mengadakan pembelian ambulance, membantu korban 
bencana alam, mendirikan klinik, mengadakan kegiatan donor darah, menjadi tuan 
rumah harlah IPHI ke 22. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah latar belakang berdirinya IPHI 
Kota Surakarta karena anjuran Muktamar I dan dorongan dari Yayasan 
Persaudaraan Haji dan kelompok Jamaah Haji, IPHI Kota Surakarta berdiri Maret 
1992. Motivasi bergabung jadi pengurus IPHI Kota Surakarta, lebih di sebabkan 
karena motivasi agama. IPHI Kota Surakarta yang berperan pada calon jamaah 
haji untuk menggapai haji mabrur adalah pada periode I, II dan V dengan 
melakukan bimbingan manasik haji. Dalam menjaga kemabruran jamaah haji 
IPHI Kota Surakarta dari periode I sampai V melakukan kegiatan, keagamaan, 
sosial, dan  kelembagaan. Periode I mewakafkan ruangan di RS Yarsis, periode II 
pengadaan lahan parkir. Periode IV pengadaan ambulance dan mendirikan 
polikklinik. 
 









Rizal Akbar Aldyan. C0513046. 2017 The role of Hajj Brotherhood Foundation 
(IPHI) Surakarta in 1992-2012. Thesis: Study Program : History Faculty of 
Humanities Sebelas Maret University Surakarta. 
This study explained about: (1) the background of the establishment of 
IPHI Surakarta, (2) the motivation pilgrims join in IPHI Surakarta, (3) to know 
the role IPHI to keep approved pilgrimage, (4) to know the role IPHI to keep 
approving pilgrimage 
Results of this study showed background establishment IPHI Surakarta 
was the result of the first congress IPHI in 1990, which mandates school districts 
to establish IPHI the followed by Hajj Brotherhood Foundation Surakarta and 
Group Hajj, IPHI Surakarta established in March 22, 1992. Motivation joined the 
board IPHIwass as a means of gathering, as a means of social and religious 
activities, to increase knowledge, especially in the field of religion and as a means 
of communication to establish cooperation in the development of enterprises. 
IPHI role Surakarta on pilgrims to reach approving pilgrimage is stewardship 
guidance period held the rituals of Hajj period I (867 people). Period II (3,739 
people) and the period V (3,466 people). IPHI Surakarta has role to keep 
approving pilgrimage period I till V, hold lectures, distribute infaq, sodaqoh, 
zakat, waqaf. provide compensation, coaching board, hold the purchase of 
ambulance, assist disaster victims, founded the clinic, held a blood donation, 
hosted of harlah 22 IPHI. 
The conclusion of this study was the background of the establishment of 
IPHI Surakarta since first Congress suggestion and encouragement of Hajj 
Brotherhood Foundation and Hajj Group, IPHI Surakarta established in March 
1992. Motivation to join IPHI Surakarta, was caused because of religious 
motivation. IPHI Surakarta has role in the prospective Hajj pilgrims to reach 
approving pilgrimage was the period I, 11 and V to perform the rituals of Hajj 
guidance. To keep approving pilgrimage IPHI Surakarta from the period I to V 
activities, religious, social, and institutional. Period I gave wakaf room in RS 
Yarsis, period II park land acquisition. Period IV procurement of ambulance and 
set up a clinic. 
 
 
Keywords: IPHI, Hajj, approved pilgrimage. 
 
